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Introducción
En Mayo del 2012 se realizó en la ciudad de Alicante, bajo mi dirección y 
el patrocinio del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputa-
ción de Alicante, el Seminario Transiciones. La fragilidad de la democracia. 
El presente número monográfico de Res Publica constituye el resultado de 
aquel seminario, pues recoge el trabajo de la mayoría de los participantes, 
aunque se han incorporado algunos más y se han eliminado otros.
El monográfico pretende comparar, ante todo, los procesos socio-políticos 
de construcción democrática de España, los países iberoamericanos, la Eu-
ropa del Este y el Norte de África. Y, aunque los artículos que lo componen 
tratan sobre todo las diferencias entre los distintos desarrollos democráticos 
aludidos, la idea de fondo que se desvela es que están marcados por la com-
plejidad, por la inestabilidad, por el riesgo y, en suma, por la fragilidad. A este 
respecto, el número efectúa una doble mirada, pues intenta analizar los proce-
sos de transición a la democracia y, al mismo tiempo, del actual estado de la 
democracia, de su fragilidad o de su falta de calidad, que quedan fusionadas. 
Buscando estas dos finalidades, se ha estructurado el número en tres partes 
dedicadas, respectivamente, a “los orígenes de la democracia”, a “las transi-
ciones” y a “la fragilidad de la democracia”, que se componen de un total de 
10 artículos, desarrollados por algunos de los investigadores españoles más 
destacados en sus materias. El primer apartado está constituido por el trabajo 
de Juan A. Roche Cárcel, “La frágil construcción de la Democracia en la Gre-
cia Antigua y la búsqueda del orden en la teoría democrática moderna”. Tras 
describir las características de la democracia helena antigua y su inestable 
relación entre el orden y el caos, compara las actuales teorías políticas sobre 
la democracia. 
En el apartado dedicado a las transiciones, que incluye 7 investigaciones, 
se repasan las de España, América Latina, Europa del Este y de los países 
árabes del norte de África. El trabajo de Miguel Herrero de Miñón, “Tipología 
de las Transiciones”, analiza los distintos tipos de transiciones, para enmarcar 
en ellas la Transición política española, en su momento un modelo. El de José 
Manuel Canales Aliende, “La Administración y la Función Pública durante la 
transición política española”, observa la evolución de la administración y de 
la función pública durante la transición española y como se convirtió en un 
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factor clave para el éxito de la misma. Esther Del Campo García, en “Tran-
siciones inacabadas, reformas estructurales e incertidumbres institucionales: 
el caso de América Latina”, repasa los más importantes cambios estructu-
rales e institucionales de los procesos de transición latinoamericanos y las 
secuelas de los mismos, que han situado a las democracias en una fase de 
incertidumbre y de inacabamiento. Ignacio Sotelo, testigo privilegiado de los 
acontecimientos, analiza críticamente, en “La singular transición-unificación 
de la República Democrática Alemana en el contexto de la Europa del Este”, 
el especial caso de la transición de la República Democrática Alemana que 
fue acompañado de la unión del país y determinado por la URSS, así como 
las consecuencias económicas de esa unificación, posiblemente la raíz de la 
actual política económica alemana, y europea. Ricardo Martín de la Guardia, 
en “Las transiciones socio-políticas en el Este de Europa: el final de la utopía 
soviética”, también contextualiza las transiciones socio-políticas del Este de 
Europa en el final de la Unión soviética, pero poniendo el acento en el de-
cisivo papel de los partidos políticos. Bernabé López García, en “Paradojas 
y desafíos de las ‘primaveras árabes’”, sintetiza y actualiza los principales 
problemas, paradojas y retos con los que se encuentran las “primaveras ára-
bes. Gema Martín Muñoz, en “Democracia e islamismo en las transiciones 
políticas de Túnez y Egipto”, se concentra en las relaciones entre democracia 
e islamismo en las transiciones de Túnez y Egipto. 
En el apartado dedicado a la Fragilidad de la Democracia, se incorporan 
dos artículos. Manuel Menéndez Alzamora, en “Los retos de la democracia 
de masas: Democracia Deliberativa y transición política”, actualiza los pro-
blemas de la actual democracia, a la que denomina de masas, vinculando la 
transición política y la Democracia Deliberativa, constituyendo esta última 
según el autor una posible vía de solución de los actuales problemas de las de-
mocracias representativas. Finalmente, Manuel Alcántara Sáez, en “Los retos 
actuales de la política en América Latina”, sintetiza e incorpora datos muy 
recientes que sitúan a la actual política latinoamericana y sus democracias 
ante unos decisivos retos, que clasifica y categoriza. 
De este modo, el número monográfico viene a concluir que todo proceso 
de transición es, por su propia naturaleza, complejo y frágil, de lo que se des-
prende que las democracias a las que da lugar se constituyen como procesos 
abiertos, siempre en negociación, siempre en transición y en todo momento 
determinadas por una inestabilidad esencial. 
Termino esta presentación dando las gracias al Instituto Alicantino de Cul-
tura Juan Gil-Albert por haber organizado y patrocinado el seminario al que 
antes he hecho referencia y por haber financiado este número. Igualmente 
le estoy muy agradecido al Director de dicho Organismo, José Luis Vicente 
Ferris y, especialmente, a su Director de Cultura, Jorge Hurtado Jordá, por la 
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sensibilidad y generosidad que ambos han demostrado. Finalmente, mi más 
cordial agradecimiento a José Luis Villacañas Berlanga, director de la revista 
Res Publica, por haber aceptado publicar y haber impulsado este número mo-
nográfico, y a César Ruiz Sanjuán, Secretario de la Revista, por su impagable 
eficacia.
Juan A. Roche Cárcel
Septiembre 2013
